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  فارسيچكيده 
 با كه دباش ميبا زخم دهاني  بيماران هاي شكايت ترين شايع از عودكننده آفتي استوماتيت مقدمه:
 بر ختمي دارويي گياه مفيد خواص نيز و فرد زندگي كيفيت بر آن عوارض و آن باالي شيوع به توجه
 بر بتامتازون با آن مقايسه و ختمي گياه چسب مخاط خمير اثر بررسي به تحقيق اين در تا شديم آن
  .بپردازيم كننده عود آفتي استوماتيت ترميم روند روي
 جامعه. شد انجام كور دوسويه تصادفي باليني ازمايي كار صورت به مطالعه اين : روشها و مواد
 كه بودند 1396 سال در دندانپزشكي هاي كلينيك به كننده مراجعه داوطلب افراد مطالعه اين در آماري
 انتخاب تصادفي صورت به كه افراد از نفر 51 جامعه اين از. داشتند را دهاني آفت عارضه سابقه
 3 در تصادفي صورت به افراد باليني بررسي براي. دادند تشكيل را مطالعه مورد جمعيت شدند،
 چهارم، اول،  صفر، روزهاي در بيماران همه. گرفتند قرار شاهد گروه و ختمي گياه بتامتازون، گروه
 و تجزيه جهت. شد ثبت و گيري اندازه پريودنتال پروب توسط زخم قطر و شدند معاينه دهم و ششم
 Mann-Whitney ، t-test آماري هاي آزمون از و 21 نسخه SPSS آماري افزار نرم از ها داده تحليل
 .شد استفاده كاي مجذور و
 ±35/1  بالنك گروه در روز، 49/1 ±21/0 ختمي گروه در سوزش قطع زمان مدت ميانگين :يافته ها
 حاوي چسب مخاط خمير دهد¬مي نشان كه بود روز 54/1 ±25/0 بتامتازون گروه در و روز 12/4
 كه داد نشان نتايج. است كرده عمل بهتر داري معني اختالف با بالنك گروه به نسبت ختمي گياه
 و بالنك گروه چنين هم و ختمي گروه و بالنك گروه بين دهم و ششم روز در داري معني اختالف
 ها زخم تمامي مطالعه پايان در ختمي و بتامتازون گروه در همچنين. دارد وجود بتامتازون گروه
 و داشت شكايت درد از بيمار 3 بالنك  گروه در حاليكه در. نداشتند دردي بيماران و يافتند بهبود
 .گرديد مشاهده بيمار 2 و 3 در ترتيب به اگزودا و اريتماتوز هاله همچنين
 كاهش زخم، ترميم درروند ختمي گياه كه داد نشان مطالعه اين از حاصل نتايج :نتيجه گيري
  .باشد مي بتامتازون مانند اثراتي داراي درد و سوزش












Introduction: Recurrent aphthous stomatitis is one of the most common patient’s 
complaints with mouth’s wound. Due to its high prevalence and complications on 
the quality of life of the person and the beneficial properties of the hollyhock, we 
decided to study the effect of hollyhock mucoadhesive paste on the recovery of 
recurrent aphthous stomatitis and its comparison with betamethasone. 
Materials and methods : It is a double-blind, randomized clinical trial study. The 
statistical population of this study was volunteers referring to dental clinics in 
Kerman in 1396 who had a history of RAS. Of this community, 51 individuals 
were randomly selected and formed sample groups. For clinical examination, 
subjects were randomly assigned into three groups of betamethasone, hollyhock 
and base. All patients were examined on days 0, 1, 4, 6 and 10, and the diameter of 
the wound was measured and recorded by a periodontal probe. Data were analyzed 
by SPSS version 21, using Mann-Whitney , t-test, and Chi-squared test. 
Results:  The mean duration of no irritation in the hollyhock group was 1.49 ± 
0.21 days, in the blank group, it was 4.12 ± 1.35 days, and in the betamethasone 
group, it was 1.54 ± 0.25 days, indicating that mucoadhesive paste of hollyhock 
was significantly better than the blank group. The results showed that there was a 
significant difference between the blank group and the hollyhock group as well as 
between the blank group and Betamethasone group on the 6th and 10th days. Also, 
in the betamethasone and hollyhock groups, all wounds improved at the end of the 
study and patients had no pain. In the blank group, three patients suffered from 
pain, and also erythematous halo and exudate were seen in 3 and 2 patients, 
respectively. 
Conclusions: The results of this study showed that the hollyhock plant has the 
same effect as betamethasone on wound healing, reduced irritation, and pain. 
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